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LA RESTAURACIO DELS ESPAIS AFECTATS 
PER LES ACTIVITATS MINERES 
EL PROGRAMA DE RESTAURACIO COM A EINA 
DE PROTECCIO DEL PAISATGE 
ESTEVE SERRA, enginyer tecnic d'obres públiques, geohidroleg, cap de la Secció de Restauració d'Activitats 
Extractives, Departament de Medi Ambient 
Les activitats extractives a cel obert provoquen greus 
impactes sobre el territori, tant en Gea com en la flora 
i la fauna que la caracteritzen, es a dir, directament 
sobre el paisatge natural de la zona on es duu a terme 
I'explotació. 
Tot i que el concepte de paisatge i sobretot la valoració 
que se'n fa són elements eminentment culturals i, per 
tant, variables, cal, en qualsevol cas, evitar-ne la 
degradació. 
A Catalunya, des del 1981  s'aplica una eina eficaq de 
protecció del medi i, per tant, del paisatge, a les zones 
on s'han de desenvolupar aquestes activitats. 
A diferencia de la resta d'activitats industrials, els 
aprofitaments de materies primeres minerals es troben 
evidentment a la natura i per tant no es poden ubicar, 
com la resta d'indústries, als polígons industrials. 
Així, doncs, una vegada explotats, es del tot necessari 
estudiar la manera d'integrar novament els espais 
afectats per la mineria a cel obert en el paisatge general 
on es troben inserits. 
La Llei del Parlament de Catalunya 12/1981, pionera 
en aquesta materia a tot I'Estat, i el Decret 343/1983 
que la desenvolupa, obliga a preveure i estudiar els 
impactes que es poden derivar de les activitats 
extractives a f i  d'evitar-los, minimitzar-10s i corregir- 
los, i a proposar, alhora, les mesures adients que s'han 
de preveure tant durant els treballs com a la f i  de 
I'activitat, per tal que, un cop finalitzada I'extracció i 
I'aprofitament dels materials, I'area afectada resti 
integrada al seu entorn mitjanqant I'aplicació de les 
susdites mesures proposades en el programa de 
restauració establert per a I'activitat. 
Aquesta normativa específica de protecció del medi i 
del paisatge natural és el precedent de les posteriors 
normatives sobre avaluacions d'impacte ambiental 
aparegudes més tard i que preveuen la resta d'activitats 
que poden suposar un impacte sobre el medi. 
Histhricament, la primera aplicació practica d'aquesta 
normativa es va dur a terme a la conca minera del 
Bergueda (Carbones de Pedraforca i Carbones de Berga) 
I'any 1981, i des d'aquesta data s'ha informat favora- 
blement de mes de 2.800 programes de restauració 
arreu del país. 
La Secció de Restauració dlActivitats Extractives del 
Departament de Medi Ambient, juntament amb els 
tecnics adscrits de les delegacions territorials 
corresponents, gestiona directament aquestes ac- 
tuacions i aplica els criteris mes idonis en cada cas 
per tal d'assolir la preceptiva restauració de I'espai 
explotat tant des d'un punt de vista ambiental com 
paisatgístic. 
La Llei 12/1981, molt concisa i curta, es una de les 
lleis que en defineix millor I'objectiu, es a dir, integrar 
I ' i rea restaurada al seu entorn, i alhora expressa 
clarament que, aplicant sempre la mateixa filosofia 
restauradora, els criteris concrets han de variar segons 
el lloc afectat, ates que no sera el mateix restaurar una 
Brea degradada a la Garrotxa que a la Segarra, si be 
els resultats sempre han de ser satisfactoris tot i que 
molt diferents segons els parametres ambientals i 
paisatgístics de la zona on s'actui'. 
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En qualsevol cas, el nou paisatge que es crea s'insereix 
en el paisatge global de I'entorn i s'obte un resultat 
harmbnic amb la resta del territori no afectat per les 
extraccions, del qual passa a formar-ne part. 
Restauració no vol dir, perb, tornar a deixar I'espai 
exactament com era abans, sinó evitar degradacions i 
disfuncions del territori, ja sigui des d'un punt de vista 
morfolbgic o en el mantell vegetal, o des del vessant de 
la protecció del sbl, del control de I'erosió, etc., de manera 
que I'area restaurada torni a formar part d'un paisatge 
en el qual s'integra aportant-hi, perb, unes particularitats 
en que els impactes han estat corregits. 
Ates que les activitats extractives són activitats privades 
i no tenen el caire d'obres o actuacions públiques en 
les quals es I'AdministraciÓ qui en pot controlar directa- 
ment les afeccions, un aspecte que fa que es valori 
molt aquesta protecció dels paisatges es que, com que 
respon a una iniciativa directa dels explotadors mateixos, 
inclou un component d'educació ambiental. 
En la mineria a cel obert són els titulars mateixos els 
qui, un cop aprovat el programa de restauració i un cop 
I'han incorporat al permís miner, el van aplicant parable- 
lament al desenvolupament dels treballs d'extracció 
en un procés anomenat de restauració integrada, fins 
la total recuperació de I'espai afectat. 
Cada vegada es fa mes pales que les activitats 
extractives que obligatbriament es porten a terme en 
sbls no urbanitzables ni urbans es desenvolupen en 
terrenys que molt sovint gaudeixen de determinades 
proteccions urbanístiques amb limitacions i fins i tot 
prohibicions d'activitats extractives, la qual cosa 
impedeix dur a terme I'explotació minera prevista, 
tot i que, a diferencia d'altres actuacions que es po- 
den desenvolupar sobre terrenys no urbanitzables, 
les extraccions a cel obert garanteixen sempre la 
restauració del territori i la continui'tat dels usos de dl 
un cop acabades. 
Anant encara mes enlla, des de I'any 1987 s'ha impul- 
sat i s'ha anat introduint al mateix temps el concepte 
de restauració integrada esmentat anteriorment, en 
que les tasques de restauració es duen a terme des del 
comenFament mateix de I'activitat d'explotació. 
Aquesta manera d'actuar permet anar restaurant el 
paisatge progressivament i, si fos necessari, també 
permet actuar sobre les zones restaurades amb 
anterioritat, ates que I'activitat minera continua en 
actiu durant la resta de fases posteriors. Els resultats 
de recuperació satisfactoris obtinguts a les zones 
restaurades juntament amb la resolució dels possibles 
problemes de desenvolupament serveixen d'experiencia 
per a futures actuacions de restauració. 
Així, doncs, els paisatges concrets que se'n deriven es Amb la utilització dels sistemes de restauració integrada 
van desenvolupant gradualment fins quedar inclosos les arees afectades i pendents de restaurar són més 
en el paisatge general. redui'des i, per tant, els impactes estan mes controlats. 
Figura 1 2 Caplicació de tecniques de restauració integrada fa que les zones afectades per I'explotació comencin 
rapidament a integrar-se en el medi on són inserides 
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D'aquesta manera, els possibles observadors externs 
de I'activitat valoren positivament els progressos de la 
restauració, tot afavorint directament un sentiment 
d'acceptació de I'activitat que, tot i que es considera 
necessaria per al desenvolupament de la societat, és 
en la majoria dels casos rebutjada i no volguda. 
Aquesta manera de dur a terme la restauració paral4e- 
lament al desenvolupament de I'explotació, a banda de 
ser més econbmica, contribueix a donar més diversitat 
al mantell vegetal i a la fauna dels llocs, els quals es 
desenvolupen tenint en compte les dates o I'epoca en 
que s'han implantat, i donen lloc a I'aparició de zones 
diferenciades que incrementen la biodiversitat de les 
arees en restauració. 
Els programes de restauració són exercicis d'inventiva 
i han d'aportar una solució particular als problemes 
que planteja cada explotació, segons, evidentment, el 
lloc on esta implantada. 
iot i així, hi ha una filosofia basica que els determina i 
que, a grans trets, parteix de I'estudi del medi en que 
s'ha d'actuar, a f i  de coneixer els diversos valors que 
ofereix la zona. Posteriorment s'estudien els impactes 
que es podrien produir en dur-se a terme I'activitat, i és 
en aquesta fase de projecte quan es comenFa a triar la 
manera més adient dlexplotar/restaurar, quan s'intervé 
també en la definició dels sistemes d'extracció, dels 
tipus d'eines que cal utilitzar, quan s'estableix el lloc 
en que cal comenGar I'activitat i la manera de desen- 
volupar-la, pensant sempre que cal estalviar impactes 
innecessaris, minimitzar els imprescindibles i preparar 
les solucions temporals o definitives que s'hauran 
d'aplicar durant i al final dels treballs, a f i  d'assolir 
com a resultat final la maxima integració possible amb 
I'entorn. 
Cal recordar que és imprescindible procedir d'aquesta 
manera ates que I'explotació dels recursos miners 
comporta uns impactes, encara que temporals, molt 
greus: la desaparició de la vegetació, la modificació 
del sbl, de la morfologia, de la fauna, de la xarxa hidro- 
grafica, del paisatge, etc., fets que obliguen a ser 
rigorosos en la manera de realitzar I'activitat i en el 
desenvolupament de les accions de restauració dels 
terrenys afectats. 
La necessitat que té la societat actual de fer servir els 
materials geolbgics fa que, a I'hora d'obtenir-los, s'hagi 
de ser molt respectuós amb el medi i evitar, com s'ha 
dit abans, que els terrenys afectats quedin malmesos 
i sobretot degradats. 
La forta relació que es manté amb els diferents gremis 
i associacions relacionats amb el sector extractiu (arids, 
pedra natural, fabricants de ciment, d'argila, de cal, de 
guix, de carbó, etc.) durant la gestió de la normativa 
restauradora a Catalunya afortunadament ha permes 
assolir un alt nivell d'assumpció d'aquesta dinamica 
de treball per part dels titulars de les explotacions 
mineres a cel obert que ha estat clau per recuperar 
totalment al llarg d'aquests darrers vint anys un gran 
nombre d'activitats extractives ja acabades i restaurar 
gradualment les que actualment s'exploten. 
D'aquesta manera, amb I'aplicació del sistema de 
restauració integrada, el paisatge també esta prote- 
git, ja que I'obligada i continuada restauració fa que 
s'aprofitin millor els materials d'extracció -tant els 
destinats a I'aprofitament com els de rebuig- que es 
conservin adequadament les terres vegetals decapades, 
que s'aprofitin les terres netes d'aportació externa, que 
s'evitin tales d'arbres innecessaries i el decapat del d l  
edafic abans de temps, etc. i, paral4elament que s'avanci 
en la creació de les noves morfologies, I'estesa del sbl, 
la implantació de la vegetació, la creació de la xarxa de 
control d'erosió, etc., en altres paraules, que es progressi 
en la creació contínua del nou paisatge. 
Aquesta protecció de I'espai natural afectat per la 
mineria, entesa com a suma i resultat de les accions 
de restauració, es palesa en les fotografies que 
acompanyen el text i demostra que, des del 1981, es 
treballa en la protecció del paisatge natural afectat pel 
sector miner. 
Cal no oblidar que les afeccions de les activitats 
extractives són temporals i, per tant, durant un temps, 
el paisatge sobre el qual es treballa esta destrui't. Ara 
bé, gracies a les actuacions de restauració tenim la 
seguretat que, al final, I'area es recuperara i el paisatge 
es normalitzara, tal com es pot comprovar en els 
exemples grafics esmentats, els quals corresponen a 
diverses i diferents tipologies de restauració. 
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Actuant d'aquesta manera s'evita la degradació de les 
arees mineres que abans de I'aparició de la normativa 
ambiental no sempre assolien una restauració prou 
correcta o bé, en certs casos, fins i tot  quedaven 
degradades i abandonades. 
En aquest sentit, des del 1981, en una actuació 
paral4ela a la gestió ambiental dels espais miners i a f i  
de pabliar els efectes negatius sobre el paisatge i el 
medi natural de les activitats mineres antigues i no 
restaurades, es va redactar des del Departament de 
Medi Ambient I'lnventari d'espais afectats per activi- 
tats extractives abandonades abans de la normativa 
restauradora. 
El resultat de I'inventari esmentat van ser més de 1.600 
espais denudats a causa de I'activitat extractiva arreu 
del territori de Catalunya. Per aquesta raó va ser 
necessari establir un programa d'actuació sobre les 
activitats extractives abandonades pendents de 
recuperació, la funció del qual és trobar la manera més 
encertada i adient de restaurar aquests espais 
abandonats, ja sigui mitjanqant subvencions, buscant 
patrocinadors, creant i fomentant arees naturals, 
zones d'esplai, atribuint-10s altres usos alternatius 
compatibles, etc., activitats totes que actualment 
encara continuen i que contribueixen a recuperar i 
integrar aquestes arees oblidades i abandonades. 
Les restauracions d'aquests espais abandonats afec- 
tats per la mineria a cel obert són gairebé sempre de 
caire natural, per6 no estan descartades altres opcions 
quan les necessitats de la societat ho demanen, com 
ara zones d'esports relacionats amb la natura, vivers 
especialitzats, zones d'observació i estudi de la natura, 
i fins i tot altres utilitats compatibles amb la zona on 
s'ubica I'area abandonada sempre que contribueixin a 
evitar-ne la degradació i la incorporin, un cop recupe- 
rada, al servei de la societat. 
Aquestes actuacions concretes de restauració donen 
un valor afegit al territori restaurat, el qual entra 
positivament a formar part del paisatge natural. 
D'altra banda, la normativa de gestió ambiental de les 
activitats extractives assegura que, quan el titular del 
dret miner no duu a terme correctament la restauració, 
I'AdministraciÓ executa I'aval que ha estat constitui't 
en forma de dipbsit de caracter definitiu com a garantia 
d'aquesta restauració i duu a terme, subsidiariament, 
la restauració i recuperació de I'espai. 
Totes les arees d'afecció de les activitats extractives 
legalitzades a Catalunya estan digitalitzades a escala 
1:5.000 i i es poden consultar a la base de dades 
ambientals de la web del Departament de Medi Ambient 
i a les dades associades a cada activitat. 
Com a exemple de tot el que hem exposat, presentem 
els criteris basics i tambe diferents fotografies 
corresponents a I'activitat extractiva Sanson, ja prac- 
ticament restaurada del tot, la qual es troba dins d'un 
espai natural d'intergs (PEIN), a la Serra de Collserola, 
i explota les calcaries dels períodes Silúric i Devonia 
com a materia primera per a la fabricació de ciment. 
En alguna de les zones de I'explotació tambe hi ha 
pissarra. La superfície aproximada afectada és d'unes 
45 ha. 
En aquest marc geolbgic, durant les diverses etapes 
d'explotació s'han produ'it problemes d'estabilitat 
puntual que han aconsellat fer a certs llocs una res- 
tauració no totalment de camuflatge, sinó que deixés 
a la vista i fins i tot emfatitzés determinats afloraments 
d'interes geolbgic. Una restauració no sempre vol dir 
que hagim de recobrir amb terres tots els espais 
afectats. 
Un dels aspectes interessants que té el programa de 
restauració d'aquesta activitat és que s'ha anat aplicant 
en diferents etapes consecutives i que s'ha valorat la 
utilització social de I'espai un cop se n'acabi totalment 
la restauració i s'integri dins del Parc de Collserola, la 
direcció del qual, val a dir, tambe ha aprovat les 
actuacions previstes en el programa de restauració. 
El programa de restauració definitiu, sobre el qual 
I'empresa CEMEX, propietaria de la fabrica de ciment, 
n'ha fet un informe favorable, es va desenvolupar d'una 
manera gairebé integrada amb la fase d'explotació, 
actualment ja acabada, de manera que durant anys 
es van dur a terme els treballs de restauració 
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Figura 1 3 
La morfologia de la 
restauració prevista 
en la mina SANSON 
recrea la traFa d'un 
torrent funcional 
en que cada terrassa 
recull i abassega 
I'aigua de pluja 
caiguda dins de I'area, 





a diferens al~aries 
esglaonadament en el temps i en I'espai. Gracies a 
aix6, avui dia ja hi ha arees totalment restaurades, 
talussos que practicament ja han recuperat la vege- 
tació, arbres prou esponerosos, prats en diferents 
estadis de desenvolupament, zones humides no 
convencionals ben definides, etc., ensems d'altres 
que encara es troben en els estadis inicials de la 
recuperació vegetal. Aquest sistema de treball ha 
permes que la fauna associada s'hi hagi anat 
incorporant des de fa anys i s'hi hagi anat desenvolu- 
pant paral4elament a la restauració física, morfol6gica 
i vegetal de I'indret. 
Una altra característica d'aquesta restauració es que, 
en estar totalment tancada, la gent no hi pot accedir, 
fet que n'estalvia el deteriorament derivat d'actuacions 
potencials per part de persones incontrolades que la 
podrien malmetre. Evidentment, aquesta mesura 
preventiva afavoreix en tots els sentits la restauració. 
A grans trets, la morfologia general consisteix a crear 
una nova vall central, una torrentera que capti i rebi 
totes les aigües que cauen sobre la superfície 
restaurada. Aquesta llera esta formada per diferents 
terrasses grans i irregulars en forma d'U, que van 
seguint aproximadament les corbes de nivell de la nova 
topografia, i ha permes la formació d'unes grans zones 
planes esglaonades a diferents nivells del traCat de la 
nova vall, fins i tot en la part mes baixa de I'activitat, 
que recullen I'aigua de pluja i la mantenen tot creant 
petites zones humides. 
Aquesta manera de conservar les aigües dins del 
perímetre de I'activitat afavoreix I'entrada i la im- 
plantació d'especies vegetals i animals heterogenies 
des de les vores i els voltants naturals que encerclen 
I'area restaurada, les quals, sumades a les que s'han 
plantat de bon comenFament, han incrementat la 
biodiversitat de I'espai i aporten mes riquesa al nou 
tipus de paisatge creat. Així, doncs, tots els batracis, 
els ocells, els porcs senglars, els conills, els esquirols, 
etc. troben en aquests indrets un habitat que els 
protegeix perque, de fet, la fauna ha estat incorporada 
al terreny en restauració practicament des del primer 
dia. 
El valor d'aquestes zones humides es molt alt ates que 
I'activitat es desenvolupa entre les cotes 200 m i 300 m, 
és a dir, en un area que no es naturalment humida. 
En aplicar aquest sistema de conservació de I'aigua en 
aquesta restauració concreta s'aconsegueix emma- 
gatzemar i conservar tota la caiguda que fa damunt la 
zona, i es creen, a mes, zones humides superficials 
que incrementen la infiltració al subst~l, la qual cosa 
ha permes la instal.laciÓ en la part inferior de tota I'area 
d'un sistema de basses i dip6sits que serveixen per a 
lluitar contra els incendis. 
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Figura 1 4 A la part baixa de la vall creada en la restauració, totes les aigües recollides formen finalment un 
conjunt de petites llacunes que augmenten la biodiversitat i contribueixen, per tant a la diversitat del nou paisatge 
Figura 1 5 Aquesta presencia de volums representatius d'aigua fa que es pugui aprofitar en la lluita contra els 
incendis, mitjangant I'establiment d'un punt d'aigua permanent accessible als mitjans aeris dels bombers 
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En aquesta activitat restaurada de més de quaranta 
hectarees, la diferencia de cota entre els punts superiors 
i els inferiors és de més de cent metres. Per tant, la 
creació d'aquesta mena de grans terrasses amb forma 
d'U en planta són les que estan refent i emmarcant el 
nou torrent que baixa des de Santa Creu d'0lorda fins 
al límit inferior de I'explotació, on entronca i continua 
per la primitiva llera dins de I'espai natural. 
La zona restaurada va tenir, en els períodes inicials 
d'explotació, un impacte visual molt gran, ateses les 
grans dimensions de la conca d'observació formada 
principalment per la xarxa vial i fluvial del Llobregat, les 
poblacions i els polígons industrials de la vall, etc. 
Aquest fet ha permes valorar positivament la restau- 
ració integrada a mesura que aconseguia minimitzar 
gradualment i contínuament els impactes visuals que 
s'observaven perfectament de ben lluny. 
Com s'aprecia a les fotografies de les diferents feixes, 
les zones on s'acumula I'aigua ja són totalment 
funcionals i han afavorit I'aparició d'una fauna molt 
diversificada en comparació am b els estadis 
primerencs. 
En aquest sentit, demostrant I'eficacia de la restauració 
integrada, tots els camins de la zona restaurada estan 
inclinats de tal manera que I'aigua no circula mai sense 
control cap avall, sinó que queda recollida dins de tots 
els esglaons i en cada un dels camins, a f i  d'anar-la 
canalitzant cap als llocs concrets on s'aprecia el 
creixement i la diversitat de la vegetació que es va 
desenvolupant al llarg de I'activitat. A grans trets, els 
camins sempre van seguint les corbes de nivell i actuen 
com a xarxa de desguas, en aquest cas de desguas 
intern, van pujant i baixant, per6 seguint sempre les U 
que va formant a cada cota la llera del nou torrent. 
En el cas de les explotacions d'aquestes calcaries A la zona on durant I'explotació hi va haver una eslla- 
silúriques i devonianes, el-sistema d'explotació va anar vissada de caire geolbgic, hi va quedar un esvoranc 
creant uns bancs que de vegades són aprofitables, i tallat impossible de restaurar que va obligar a fer-hi 
d'altres no, com a substrat definitiu de la restauració. actuacions concentrades al peu del tall que faran que 
En aquests talussos és on es fa de vegades I'aportació es desenvolupi una densitat arbbria nova al llarg del 
de terres de caire més argilós i a la superfície dels quals temps. 
es dipositen les terres vegetals que s'han guardat o les 
d'aportació externa. A més, en aquest cas, i també en A les fotos fetes en diferents estadis i en diferents 
d'altres, es poden fabricar substrats edafics artificials a epoques s'obsewa que les plantacions s'han anat fent 
base de biosblids i dels materials minerals de rebuig progressivament en epoques diferents. Aquest fet 
que genera I'explotació. permet veure quines especies vegetals hi falten i per- 
met anar substituint les mortes segons indiquen les 
En epoca de pluges, I'aigua recollida a cada una de les diferents epoques de plantació i avanpar vers el procés 
grans terrasses va caient a les feixes inferiors i final- final de restauració a mesura que progressa I'explo- 
ment s'emmagatzema en un dipbsit met81.lic que és tació, amb un consegüent increment de la diversitat 
on carreguen els helicbpters dels bombers en cas de les plantes de restauració. 
d'incendi. De fet, és I'única zona tractada artificialment 
en tot el conjunt de la restauració que no esta feta A les zones de més erosió cal fer servir trampes de 
amb materials naturals. El dipbsit esta situat en el sediments, blocs de contenció, etc., i a les zones de 
punt més baix de I'area restaurada. solell que miren cap al sud i sud-oest s'han d'esmerpar 
més esforpos i triar un tipus de vegetació diferent de la 
Entre el conjunt de talussos, tant entre els molt verti- de les obagues. 
cals, que no s'ha tornat a revestir de vegetació, com 
entre els inclinats, que sí que ho han estat, hi ha zones El Parc de Collserola, I'espai natural protegit que envolta 
d'interes geomorfolbgic i geolbgic que s'han emfatitzat, aquesta restauració, constitueix un entorn extremament 
considerant que, a més, compleixen una funció natural freqüentat per I'home, fet que també ha condicionat el 
en relació amb els habitats de les aus rapinyaires que tipus de restauració i ha obligat a pensar i a preveure- 
sovintegen la zona restaurada. hi uns usos de caire lúdic. 
